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  The main purpose of this study is to examine the potentialities of "environmental moral 
education"; the original term that covers various educational activities and instructions 
cultivating morals regarding environment. As a result, the study has found that the 
“Period for Integrated Study” is most suitable for the "environmental moral education" in 
schools in Japan. Based on this important findings, close investigation in the light of 
"environmental moral education" has been made on the teaching materials used in schools 
in Germany, the top leading country in environmental education. The primary focus was on 
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・『かがやけ みらい 道徳 ５年』学校図書 
・『かがやけ みらい 道徳 ６年』学校図書 
・『道徳５ 希望を持って』東京書籍 


























 のための教育 ―批判的カリキュラム理論 












 を創造する ― 子どもがきづく環境への 
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